



[摘 　要 ] 　　本文认为 ,两岸经济一体化是祖国大陆与台湾顺应世界区域经济一体化的必然趋势 ,并符合自身发展规
律的必然要求。鉴于两岸政治经济关系的特殊性 ,两岸经济一体化必须实行渐进模式 ,其最高目标是两
岸完全实现经济一体化状态。









过程。20 世纪 50 年代以来 ,区域经济一体化组织不断涌
现 ,据 WTO 统计 ,到 2005 年正式生效的区域贸易协议已达

























































区)在市场的引导下 ,实现优势互补 ,提高生产效率 ,实现生
产要素的优化配置。此外 ,区域经济一体化也会引发强烈


























1979 年后 ,两岸经贸关系逐步发展。如今 ,已形成十
分紧密的互动关系。据商务部统计 ,2005 年 ,两岸贸易额
达到 91213 亿美元 ,大陆逆差 58311 亿美元。截至 2005 年
底 ,两岸贸易总额累计 4958. 05 亿美元 ,台湾对大陆实现贸
易顺差累计达 3323. 49 亿美元。大陆是台湾第一大出口市
场和最大贸易顺差来源地 ,台湾是大陆第二大进口市场。
在两岸贸易额逐年上升的同时 ,台商赴大陆投资的规模越
来越大。据商务部统计 ,2005 年 ,祖国大陆批准台资项目
3907 项 ,合同利用台资 103. 6 亿美元 ,实际利用台资 21. 5
亿美元。截至 2005 年底 ,祖国大陆累计共批准台商投资项








































2005 年我国对外贸易总额达到 1. 4 万亿美元 ,成为世
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